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Dalam proses administrasi penghitungan biaya rawat inap maupun rawat jalan sering kali mendapatkan
kesulitan. Selain itu, dalam pengolahan data dan pencarian obat, tindakan, sarana medis maupun kamar
serta dalam pencarian data pasien lama maupun pembuatan daftar bagi pasien baru memerlukan waktu
yang lama dikarenakan jumlah pasien yang tidak sedikit sehingga berpengaruh pada cepatnya pelayanan
medis kepada pasien. Sehingga dalam penelitian ini mempunyai tujuan agar sistem informasi administrasi
Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Bagas Cepu dapat digunakan untuk mempermudah pasien dalam
mendapatkan pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah siklus hidup pengembangan
sistem (SDLC) yang meliputi analisis sistem, desain sistem, dan implementasi. Hasil dari penelitian ini yaitu
sebuah sistem informasi administrasi pasien, yang meliputi pengolahan data pasien, team medis, obat,
sarana medis, tindakan, dan kamar serta pencarian data pasien dan penghitungan biaya rawat inap dan
biaya rawat jalan. Dengan adanya sistem informasi administrasi ini diharapkan agar memudahkan Balai
Pengobatan dan Rumah Bersalin Bagas untuk mempermudah pasien dalam mendapatkan pelayanan
kesehatan seperti dalam pendaftaran, penghitungan biaya administrasi yang meliputi biaya rawat inap
maupun rawat jalan.
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In the process of calculating the administrative cost of hospitalization and outpatient care often get into
trouble. In addition, the data processing and search for a cure, actions, medical facilities and room and in the
search for a long time patient data as well as making a list for new patients require a long time because the
number of patients who are not so little effect on the speed of medical services to patients. So in this study
has the objective to administrative information systems at clinics and maternity hospital Bagas Cepu can be
used to ease patients in obtaining health services. The method used is the system development life cycle
(SDLC) which includes system analysis, system design, and implementation. The results of this research is a
patient administrative information system, which includes the processing of patient data, medical team,
medicine, medical facilities, actions, and the rooms and the search for patient data and calculating the cost of
inpatient and outpatient costs. With the administrative information system is expected to facilitate Polyclinics
and Bagas maternity hospital to facilitate patients in obtaining health services such as the registration,
calculation of administrative costs include the cost of inpatient or outpatient.
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